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В период эксплуатации и боевого использования вооружения, во-
енной и специальной техники (ВВСТ) можно выделить задачу, реше-
ние которой будет способствовать решению общей проблемы под-
держания боеспособности войск по наличию ВВСТ в строю. 
Это – наиболее полное овладение современной боевой техникой и 
умелое использование всех ее боевых свойств и технических качеств, 
заложенных в процессе конструкторской разработки и производства. 
Решение ее способствует сохранению боеготовности ВВСТ и боеспо-
собности войск, а также обеспечивает снижение количества ВВСТ, 
выходящих из строя, как по боевым повреждениям, так и по техниче-
ским причинам. Путь максимального использования свойств имею-
щихся ВВСТ существенно влияет на ход и исход боевых действий. 
Овладение вооружением и умелое применение его в бою и опера-
ции снижает потери, но не устраняет их. В условиях значительного 
выхода из строя ВВСТ по боевым повреждениям   и техническим при-
чинам важнейшим путем поддержания высокой боеспособности 
войск в ходе операции становится восстановление. 
Умелая выучка офицера, его способность организовать работу по 
восстановлению образцов автомобильной техники зачастую является 
главной составной задачей боеготовности войск, которая обеспечи-
вает наличие в строю исправных, боеготовых образцов автомобиль-
ной техники. 
Далее немало важную существенную роль играет подготовлен-
ность специалистов ремонтников, их выучка и профессионализм в 
знании устройства и правил эксплуатации образцов автомобильной 
техники, способность за минимальное время обнаружить и устранить 
неисправность, качественно произвести замену при необходимости 
узла, сборочной единицы, агрегата. К тому же командиры взводов, 
автомобильных рот обеспечивают подготовку специалистов проводя 
занятия по технической подготовке. 
